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PRINCIPALES MECANISMOS DE PRESERVACIÓN 
 Replicación de los datos en lugares geográficamente 
dispersos   
 Comprobación de la integridad de esos datos (checksum, 
metadato de preservación ) 
  Actualización de soportes  
  Migración de formatos 
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+  
 
Comprobación 
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